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сурсов регионам в рамках реализации этих программ на основе принципов со-
финансирования, возвратности и ориентации на конкретный результат. 
Переход российского государства к инновационному социально ориенти-
рованному типу экономического развития возможен только при опережающем 
развитии тех секторов отечественной экономики, которые определяют ее спе-
циализацию в мировой системе хозяйствования и позволяют в максимальной 
степени реализовать национальные конкурентные преимущества. Такой подход 
требует реализации комплекса взаимоувязанных по ресурсам, срокам и этапам 
преобразований как отраслевого, так и территориального характера. К таким 
преобразованиям следует отнести необходимость перехода к новой модели 
пространственного развития российской экономики. Эта модель позволит, с 
одной стороны, создать территориальный каркас городских центров сосредото-
чения экономического роста, с другой, – дать импульс для ускоренного разви-
тия глубинных и окраинных территорий.  
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На сегодняшний день в России разработана и реализуется национальная 
программа перехода от сырьевой к инновационной модели экономического 
роста. Отечественная инновационная система стала более зрелой. Но какие ус-
ловия должны выполняться для развития бизнеса инновационных товаров в 
России? Преимущества и недостатки франчайзингового бизнеса, а также усло-
вия для развития данной сети сформулируем на примере инновационной ком-
пании «Сан», которая занимается  производством и продажей нанопринтеров и 
наночернил. 
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Преимуществами для франчайзера (компании «Сан») являются получение 
гарантировано-стабильного объема продаж своей продукции, а также – роялти 
(ежемесячные платежи) от франчайзи. 
Преимуществами для франчайзи (партнера компании «Сан») будут: 
– использование уникальной технологии (UV-LED печать); 
– практически свободная ниша УФ-печати; 
– рынок находится в стадии взрывного роста; 
– использование отработанной бизнес-системы. На сегодняшний день за-
регистрировано 70 студий в сети компании «Сан». 
Недостатками для франчайзи являются: 
– невысокий уровень стартового капитала (от 5 до 6,5 млн. руб.); 
– уникальная инновационная технология предполагает дороговизну обо-
рудования и расходных материалов; 
– высокая стоимость организации и ведения бизнеса определяют высокую 
цену оказываемых услуг, что сужает круг потенциальных потребителей.  
Вывод: инновационная компания «Сан» соответствует концепциям мо-
дернизированной экономики России. Большой океан мирового бизнеса уже 
сменил свое течение и стремительно движется в сторону инновационного раз-
вития, российский же бизнес находится на начальном этапе, пытается напра-
вить течение экономики в сторону инноваций и впасть в мировой круговорот 
инновационного развития. Этот процесс неизбежен. Вопрос лишь в том, как 
быстро это первое слабое течение наберет силу и станет основным.  
На сегодняшний день инновационная инфраструктура России слабораз-
вита. Частный инновационный бизнес подвержен многим опасностям и прегра-
дам для своего существования. Для развития франчайзинговой сети инноваци-
онной компании «Сан» предлагается выполнить некоторые условия: 
– создание развитой инновационной инфраструктуры; 
– снижение стоимости стартового капитала. Это возможно с помощью го-
сударственного субсидирования;  
 – данный бизнес необходимо организовывать в больших, развитых горо-
дах, где услуги «Сан» будут востребованы. 
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B мировой экономической литературе «инновация» интерпретируется как 
превращение результатов научно-технического прогресса из потенциального в 
реальный, воплощающийся в новых продуктах и технологиях. Поэтому суще-
ственную роль в развитии экономики играют инновации. Без них практически 
невозможно создать конкурентоспособную продукцию. Инновационная инфра-
структура является основным инструментарием и механизмом инновационной 
экономики, она способна поднять экономику страны на очень высокий уровень. 
Необходимость перехода экономики России на инновационный путь развития 
является признанной точкой зрения среди политиков и экономистов. Перспек-
тива быть сырьевым придатком мировой экономики является не очень впечат-
ляющей. Существенная доля ВВП создаётся именно за счёт инновационной со-
ставляющей. 
Современная Россия по уровню развития высоких технологий откатилась 
на 15–20 лет назад. Государство стало активно поддерживать инициативы по 
инновационному развитию. Созданы комплексные проекты – такие как Скол-
ково; осуществляется проект стратегии инновационного развития России на пе-
риод до 2030 года. В Свердловской области идёт работа по созданию иннова-
ционного научно-технического центра «Титановая долина» на базе ВСМПО – 
АВИСМА в г. Верхняя Салда. Таким образом, государство пытается поставить 
долгосрочные цели в сфере создания и внедрения инноваций. 
Инновационная экономика – это не цель, это лишь средство для решения 
таких серьезных задач, стоящих перед страной, как сохранение территориаль-
ной целостности, повышение конкурентоспособности экономики, рост качества 
жизни населения. В качестве проблем перехода к инновационной экономике 
можно отметить сокращение расходов на научные исследования. Россия сегодня 
тратит на науку в семь раз меньше, чем Япония и в 17раз меньше, чем США. 
Крайне высок износ основных фондов (до 70%), новое оборудование не создаёт-
ся, а имеющееся – только совершенствуется. Несмотря на повышение бюджет-
